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El presente reporte es uno de revisión sistemática, que corresponde a la búsqueda 
de información bibliográfica y concepciones teóricas sobre el punto de reposición en 
equipos. La búsqueda de la evidencia científica se realizó en Scielo, Ebsco y Google 
Académico a partir de los términos “Punto de reposición”, “Mejora de proceso”, 
“Reemplazo de equipos” y “Vida útil en equipos”.  
Este estudio tiene como objetivo principal identificar y validar si las publicaciones 
revisadas cumplen con presentar información relevante respecto del diseño de 
investigación, instrumentos de medición, procedimiento de recolección de datos y análisis. 
Así también, la presente revisión sistemática tiene como objetivo el análisis crítico y 
definición de la bibliografía que se usará en el trabajo de investigación, y que consiste en 
estudios validados y que cuentan con resultados relevantes. 
La presente revisión sistemática permitirá determinar las dimensiones con las 
cuales se conformarán los factores que nos permitan una reposición de equipo.   
El interés investigativo se enfocó en conocer los factores que pueden influir en una 
mejora de procesos enfocándose en la disponibilidad de los equipos.  
Para lograr este propósito se desarrolló una revisión sistemática de la literatura de 
40 documentos publicados en repositorios científicos con una antigüedad no mayor a los 
10 años.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Punto de reposición y mejora de procesos, reemplazo de 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Se identificaron con claridad las razones y contexto del estudio, la pregunta de 
investigación y los objetivos. Redactando la justificación de la revisión sistemática sobre la 
forma de mejorar la productividad considerando un plan de reposición en los equipos de 
mayor antigüedad, para mantener la competitividad a largo plazo, considerando diferentes 
criterios de evaluación. (Isaza & Montoya, 2014). 
Para poder indicar la edad optima de un equipo para su reposición es necesario 
realizar estudios comparativos como costos y tiempos en reparaciones las cuales afectan 
directamente en la productividad. (Donoso, Troncoso & Sanhueza, 2010).  
¿Qué se conoce por el punto sobre reposición en los últimos 10 años? 
La realización en obras de ingeniería de cualquier ámbito que conlleve el uso de 
maquinaria, necesita por parte del personal que lidera la operación, un adecuado y solido 
conocimiento de su capacidad de rendimiento y su aplicabilidad, como también se requiere 
un criterio real que nos permita deliberar el reemplazo de los equipos, esto cuando las 
condiciones y circunstancias de operación, rentabilidad y mantenimiento lo exija.     
Considerando que la inoperancia de los equipos siempre genera baja producción para evitar 
la disminución de la disponibilidad del equipo, se debe realizar una selección con 
parámetros específicos de las reales condiciones de trabajo por tal motivo el presente 
documento tiene como objetivo analizar los estudios teóricos y empíricos sobre el punto de 
reposición para el mejoramiento de la productividad en los últimos 10 años.  
Pregunta de Investigación: 
¿Cómo será el rendimiento de una maquinaria del rubro minero en Perú en los últimos 
diez años? 
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Population - Población: Artículos relacionados maquinaria del rubro minero de las 
empresas de Latinoamérica. 
Intervention - Intervención: rendimiento de maquinaria del sector minero  
Comparison - Comparación: estudios realizados a diferentes empresas de 
Latinoamérica. 
Outcome - Objetivo: analizar cómo evolucionó la administración de recursos 
humanos y su relación con la calidad de servicio en América latina durante los últimos 10 
años 
 Context - Contexto: Empresas públicas y privadas a nivel latinoamericano. 
Objetivo de estudio 
Analizar cómo evolucionó el rendimiento de una maquinaria del rubro minero en 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El presente estudio tiene el carácter de una revisión sistemática de la literatura 
científica del punto de reposición. La pregunta de investigación para el presente estudio es 
¿Qué se conoce por el punto sobre reposición en los últimos 10 años? El criterio de 
búsqueda de inclusión geográfica en base a la región de Latinoamérica, criterio de 
exclusión de los últimos 10 años, criterio de inclusión de publicaciones académicas. 
El objeto del estudio es encontrar la documentación en los últimos 10 años sobre el 
punto de reposición en el Perú y Sudamérica. El método de estudio es aplicar los criterios 
de inclusión y exclusión Incorporando varios aspectos conceptuales y metodológicos 
novedosos relacionados con la metodología de las revisiones sistemáticas que han 
emergido en los últimos 10 años. 
 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Según, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), sostiene que el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. Asimismo el método de 
investigación es hipotético-deductivo debido a que la misma busca llegar a conclusiones 
válidas partiendo de conceptos generales y preestablecidos  a situaciones reales con 
características particulares. Para, Cegarra (2014), el método hipotético-deductivo “es el 
camino lógico para buscar soluciones a los problemas que nos planteamos” 
El nivel de la investigación es descriptiva-correlacional  puesto que tiene como 
propósito para retratar en detalle un fenómeno de estudio por métodos recolección de datos 
de las variables y después de eso para averiguar cuál es su dimensión de conexión. De 
acuerdo a ello, Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostienen que la investigación 
descriptiva “pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta  
sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 
cómo se relacionan éstas”. 
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La presente investigación es básica según Hernández, Fernández y Baptista, 
(2014) este tipo de investigación “busca especificar propiedades, características y riesgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población”. Por otra parte, la investigación está definida debido a la evolución que ha 
tenido la administración de recursos humanos con la calidad de servicio en Latinoamérica 
en los últimos 10 años. 
 Al realizar la búsqueda en la base de datos Scielo, se realizó una búsqueda 
avanzada considerando las palabras de búsquedas Redalic, Scielo, Dialnet, Dialnet, 
Elsevier, rcientificas.uninorte.edu.co, Upn box obteniendo un resultado de 54 referencias. 
Por su parte, la búsqueda en la base de datos Redalic se realizó una búsqueda avanzada 
considerando las palabras antes mencionadas obteniendo un resultado de 10 referencias. 
Para el caso de la revista Redalic se realizó una búsqueda avanzada considerando las 
palabras antes mencionadas obteniendo un resultado de 23 referencias.  
Dialnet se realizó una búsqueda avanzada considerando las palabras antes 
mencionadas obteniendo un resultado de 6 referencias. Elsevier la realizar la búsqueda se 
encontraron 7 resultados de preferencia. Rcientificas.uninorte.edu.co de la Información el 
resultado fue de 3 artículos con esas características o palabras clave. Revista Upn Box se 
obtuvo una similitud de 3 revistas. La misma se limitó a las publicaciones realizadas entre 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Para realizar este trabajo hemos utilizado como fuente de investigación quince 
trabajos, los cuales fueron encontrados en cuatro fuentes de información, Google 
Académico, Ebsco, Scielo y los filtros que se utilizaron 2009-2019, en español. 
De los 40 estudios, quedaron 20 como evidencia útil de investigación por contener 
información suficiente y referida a la pregunta de estudio: 
 
La tabla 01 nos detalla el conjunto de muestras seleccionadas y organizadas de 
acuerdo al criterio de exclusión. Los resultados adquiridos de acuerdo al estudio realizado 
son expuestos en la siguiente tabla para mejor entendimiento de la depuración realizara en 

















Repite y no 
cumple con la 
zona geográfica
No cumple por 
estar fuera de 
zona geográfica





Fuente 1: Google Academic  
(biblioteca virtual) 29 2 3 10 14
Fuente 2: Ebsco host 
(biblioteca virtual) 3 0 0 1 2
Fuente 3:Scielo (biblioteca 
virtual) 8 0 2 2 4
Total 40 2 5 13 20
Tabla 1 Descartados por criterio de exclusión 
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a. Selección de estudio. 
Para esta selección de estudio sea considerado los siguientes criterios para su 
depuración como la repetición de estudios, zona geográfica y sí cumple con la respuesta a 
la pregunta de investigación. Esto con la finalidad de obtener resultados de mayor 
información sobre el estudio realizado. 
 
Grafica 1 Estudios descartados por criterio de exclusión. 
 
En el grafico 01 se pude observar que las 40 publicación analizadas solamente 20 
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En la grafica 02 observamos la selección de los estudios en función de cada tipo de 
buscador utilizado, en el cual se puede notar que la fuente numero 1 es la mayor cantidad 

































Fuentes de publicaciones consultadas
Depuración por fuentes consultadas
Depurado  Reune criterios
Grafica 2 Depuración analizada por cada fuente de investigación. 
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En el grafico 03 se puede notar los criterios por los cuales se realizó a depuración 
de las publicaciones para el presente estudio. Como se observa el mayor porcentaje de 
publicaciones depuradas fueron los que no cumplen con la pregunta de investigación con 
un 65%, y el de menor porcentaje de publicaciones rechazadas fueron las publicaciones 
que coinciden con estudios repetidos y fuera de zona geográfica obteniendo un porcentaje 




Grafica 3 Criterios de Depuración 
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En la gráfica 04 se observa el año de publicacion de los artículos analizados antes 
de la depuración, resaltando el año 2018 con el mayor porcentaje de publicaciones 
encontradas. 
Esto nos puede dar un alcance de que el estudio realizado tiene mayor relevancia 





Grafica 4 Año de publicación de los artículos antes de la depuración 
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En el grafico 05 se observa el año de publicacion de los artículos ya depurados, en 
este caso también se observa que la mayor cantidad de estudios obtenido son de año 2018.  
 
Grafica 5 Año de publicacion de los artículos ya depurados. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
La revisión de la literatura científica realizada no posiciona en entorno de múltiples 
tendencias que están más allá de incorporar nuevas didácticas a los procesos curriculares, 
siendo en este caso un inicio para poder identificar fundamentos para el desarrollo del 
presente estudio, el análisis de la vida útil de un equipo en términos económicos nos da 
indicios de cuando poder reemplazar un equipos pero para lograrlo debemos tener en 
cuenta diferentes factores que puedan afectar el cambio. Se debe utilizar métodos como la 
depreciación de las máquinas, costos de reparación, tiempos inoperativos, costos de 
reparación. Luis, R., & Ponce, P. (2018).  
 
Conclusiones 
De acuerdo a los aportes teóricos de los autores analizados, como conclusiones 
tenemos que la presente revisión sistemática permitió el hallazgo de fuentes primarias de 
buena calidad y a su vez de cantidad limitada, en tanto la información sobre el objeto de 
estudio está publicada hasta los años 2010 y 2019. Asimismo, se concluye que los equipos 
de uso mayor vida útil tiene mayor probabilidad de fallas, y por consiguiente menos 
disponibilidad y mayores costes de mantenimiento. 
Los equipos nuevos en los rubros mineros, de transporte y de construcción dan 
mayor seguridad y disponibilidad en el proceso de los trabajos. 
Como recomendaciones para futuros estudios se propone se debe aumentar la 
búsqueda de información en papers de instituciones locales pertenecientes al Estado. Una 
limitación a superar es la poca disposición de antecedentes precedentes al rango de años 
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